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19-N 
A Riudoms es repeteixen els resultats 
de les municipals 
Aquesta és la primera Impressió 
que s'obté al comparar els resultats 
d 'ambdues convocatòries (vegeu 
"lo floc· núm 143-145, pàg 9). Els 
percentates de les diferents candi-
datures obtinguts en els comicis ce-
lebrats el diumenge 19 de novem-
bre oscil.len. com a màxim. dos 
punts en relació als obtinguts a les 
municipals. 
La participació en les eleccions 
al parlament de Catalunya s'ha si-
tuat en el 66,72%. En relació a les 
municipals s'experimenta una dis-
minució de 163 vots. CiU ha obtin-
gut 1.331 vots (51.89'%). El PSC ha 
obtingut aproximadament una ter-
cera part del vots de CiU, és a dir, 
423 (16.49%), ERC. de la mateixa 
manera que a les eleccions munici-
pals, és la tercera formació política. 
amb 370 vots (14.42%). El PP assoleix 
337 vots (13.47%). En darrer lloc es 
situa la candidatura d'IC-EV. amb 
60 vots (2.347%). 
Si analitzem els resultats obtinguts 
per les diferents forces polítiques en 
el context de la circumscripció de 
Tarragona, obseNarem diferències 
significatives. Així. a la demarcació 
de Tarragona. CiU obté el 43,3% 
dels vots, 8,59 punts per sota del 
Josep M. Salvador 
percentatge obtingut per la ma-
teixa formació a Riudoms. El PSC 
assoleix el 23.17% i a Riudoms el per-
centatge de vots és inferior, con-
cretament, 6.61 punts per sota. 
Contràriament amb el que succeix 
amb ERC. que obté 1'11.1% dels 
vots. mentre que a Riudoms obté 
un millor resultat. 3.31 punts més. El 
PP assoleix. a la demarcació de Ta-
rragona. el 14.4% dels vots. A Riu-
doms el percentatge obtingut és si-
milar. un 1.26 menys. Finalment. IC-
EV obté el6.5"1o, 4,16 punts més que 
a Riudoms. Cal esmentar que. mal-
grat haver experimentat una dismi-
nució del 2.6 per cent. en relació a 
llA 118 21A 218 
Electors 571 499 468 456 
Votants 377 333 301 308 
En blanc 1 o 2 1 
Nuls 5 2 6 o 
CiU 186 164 141 155 
PSC 75 51 45 39 
ERC 57 63 40 54 
pp 47 44 59 48 
IC-EV 6 7 7 10 
Altres o 2 1 1 
les eleccions de 1992. CiU manté el 
mateix nombre de diputats. La can-
didatura socialista ha estat l'única 
que ha perdut vots I diputats a Ta-
rragona. 
El tret més remarcable d' aques-
tes eleccions ha estat la pèrdua de 
la majoria absoluta de CiU. si bé es 
manté com a força central. A més, 
s'ha produït una reducció de la dis-
tància entre les diverses forces polí-
tiques, degut especialment a 
l'augment del PP. I al retrocés de 
les dues forces més votades (CiU i 
PSC). Aquest fet portarà. amb tota 
probabilitat. a una política de pac-
tes. e 
22A 228 228 TOTAL 
621 635 600 3.850 
407 435 404 2.565 
2 3 4 13 
o 3 1 17 
249 234 202 1.331 
48 82 83 423 
45 53 58 370 
52 50 37 337 
9 7 14 60 
2 3 5 14 
Resultats obtinguts per taules i seccions. 
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